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「教師即陌生人」隱喻為美國當代教育哲學家M. Greene (1973) {教師即
陌生人:當代教育哲思 )0切chers Are Strangers Contemporary Philosophical
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擇教學活動的價值規準;(7)教師應使師生雙方皆能提升自我意識。
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The Metaphor of“Teacher as Stranger"and
Its Implications for Instruction
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Abstract
The metaphor ofTeacher as s甘anger"is proposed by Maxine Greene, the
American contemporary educational philosopher, in her 1973 work Teacher as
S甘anger: Educational Philosophy for the Modem Age. Greene claims teachers must
continually struggle to clarify their self-consciousness by doing philosophy. She also
hopes that teachers should take a stranger's view to notice details and pa仕ems in
their life-world,not to take the cultural pattern for granted. Furthermore, she believes
that teachers should promote students'consciousness, and free students to selι
awareness, self-selection, self-realization through educational process. By using
theoretical methodology, the paper first discusses the background of the metaphor.
SecondlY,it further discusses the meaning ofthe metaphor from Greene's viewpoint.
Finally, this paper proposed some implications for instruction to teachers. The
implications are as follows: (1) teachers should reexamine their roles and life
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si仙ation; (2) teachers should regard students as individuals'lives; (3) teachers should
develop their pedagogy theorizing by doing philosophy; (4) teachers should be like a
homecomer and notice their teaching that they never saw before; (5) teachers can
enlighten students'life visions by the arts; (6) teachers should select the value criteria
of teaching by doing philosophy; (7) teachers should promote teachers' and
students'selιconsciousness.








22) 。就隱喻而言， Nietzsche (1983) 認為，隱喻是我們在理解過程中，用來
建立事實和意義關聯之基本方式( sl 自 Bowers ， 1980:270); Lakoff 與Jackson
(1 980) 則指出，隱喻是使用一個我們較熟悉或基本的概念，來了解某一個抽















教學是複雜的師生互動歷程， Jackson (1968) 指出，在國小教室中，教
師一天與學生的互動高達 1 ，000餘次;教學也是複雜的認知推理歷程，教師在11豆豆童丘畫畫血里立一季盟軍十八卷第一期






美國當代教育哲學家 M. Greene (1917-) ，曾任職於哥倫比亞大學教育學
院，並擔任〈師範學院期刊)(1切chers College Record) 的編輯(朱盈潔，
2000) ，她是「老師的老師 J '因而關注教師議題。「教師即陌生人」隱喻源於
Greene在 1973年的著作一一《教師即陌生人:當代教育哲思) (1切cher As























































控自我的個人 (Greene ， 1973) 。有鑑於此， ，-教師即陌生人」隱喻意在促進教
師的意識覺醒，開啟自我的嶄新視野，讓教師有能力發展「自我意識 J '同時
也透過教育的過程，使學生意識提升，能自我選擇、自我創造、自我實現




盈潔， 2000) 。她在這期間撰寫的兩本重要著作一一〈教師之存在際遇〉璿 郁 賴 甘心州 宜…州州 施 矗嗶 119
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象學學者，包括 Camus 、 °Kierkegarrd 、 Husse r1 、 Heidegger 、 Buber 、 Mer1eau­
Ponty 、 Nietzsche 、 Sartre等人的思想及文學作品，來闡述她的理念及提出教育
的可行性建議。例如，Husser1將「生活世界」與「日常世界」加以區分門|
自蔡錚雲譯， 2005) ，而Gr eene接受Husserl的觀點，認為如果教師及學生未能
體察其「生活世界 J '那麼他們將終日沉浸在「日常世界」中，凡事視為理所
當然，渾渾噩噩地度日而不自覺(Gr eene， 1973: 132) 。除此之外，教師應敏銳
地察覺生活世界的變化，並能將之放入括弧，加以質疑，且不以既定的成見來
看待學生、規範學生。 Greene在探討「人 J (man) 的定義時，她認同存在主
義學者「存有 J (being) 的觀點，且於談及師生關係時，她認為應當像 Buber
所言的「吾與汝 J (I-Thou) 的關係，師生均為主體，透過對話進行互動的情





乃受到存在主義學者 Camus 的影響頗深。 Camus 的作品《異鄉人〉、《西西弗斯神






從靜止 (noun) 的哲學探究，變成主動 (verb) 的哲學思維(朱盈潔， 2000 :
56-57 )。
Greene在哥倫比亞大學任教時，教授社會哲學、當代教育哲學、 Dewey哲
學、文學及視覺藝術等科目(朱盈潔， 2000) , Dewey的美學觀及思維認知方
式影響Greene的「哲學思維 J (doing philosophy) 頗深。 Dewey認為，個體透
過與環境互動，不斷地適應環境，不斷地改造及重組經驗，也指出學生的學習
發生於主動的探索與實作(do) ，而不是被動的學習(l earn) (哥!自 Greene ，
1973: 158) 。




































































存在之所以為存在的存有本身 (Cher啥， 1985) 。此外，人在世界上，卻不屬於
世界的原則，導引了Heidegger的第二步思考。在世存有的事實，在「為何」
的問題下，產生了「被拋棄」的假設，而這假設的證實推動了「被拋棄」的反



















腳趾，布且黑人小于寞的手臂都很短，有的甚至斷了手臂.. .... 0 (引自












來開展自我的生命世界，能發揮個人的潛能，以彰顯自我 (Greene ， 1973 )。
M. Buber在《吾與汝> (I and Thou) 書中提到，人對世界有雙重態度:
「吾與汝 J (I哺Thou) 及「吾與它J (I-It) ，前者是互為主體的關係，後者是主
















(knowing) 及理解( reasoning) 的歷程，反思自己對知識(knowledge) 的界

































































迎向各種逆境及挑戰(Greene ， 1973) ?
Greene進一步指出教師在進行判斷時，必須明瞭各種價值觀點的立論根
據，在深切了解後，再選擇適合於其生活世界的論點，唯有意識到自己道德選
擇的理由，教師才能有信心地負起責任，進行教育行動仔 l 自周梅雀， 2007 :
358) 。言下之意， Greene強調教師必須覺知自己道德選擇的理由及判斷依據。128 <當代教育研究〉季刊第十八卷第一期





meaning) (邱兆偉， 1996) 。然而，她更進一步提出可以藉由「藝術 J '幫助個
人跳脫既有的視野，一方面是因為藝術能展現哲學所無法言喻之處;再且，藝






















(Hamlet) ， 來說明王子 Hamlet在找尋殺害父親凶手的過程，即是種假設、驗
證的求證過程;在說明存在主義教師的責任及作為時，她借用 Camus的小說





了 (Greene ， 1973: 295) 。而在個體閱讀文學作品的過程中， Sartre指出閱讀
(reading) 是覺察( perception) 及創造 (creation) 的綜合( synthesis) , .
如果讀者未能保持敏覺，則無法領略作家欲傳達的想法(引自 Greene ，

























( caring) 的行業呢 (C缸" 2000) ?每位教師皆應不斷哲思，不斷重新界定自
己的角色及定位，要時時間自己: r成為教師的初發心為何? J 、「我的角色及






















者 J (王秀樓， 2008) 。更有人覺得教師的工作好神聖，因為教師能引導學生走
向不同生命意義取向之路，在幫助學生自身的創造，使其邁向獨立成熟，亦即
是指現代教師應具有教育的三達德:智(想像力、哲思力)、仁(教育熱忱、




























談，在三年的MSN 、 E-mail書信往返間，她領悟了「認識一個 18歲的人，你得





















































關要素進行哲思，會虹 ]Schwab (1 973) 所提出的「課程慎思」般，對課程的












































Van C. Morris ( 1961 )在《哲學與美國學校> (Philosophy and The
American School: An Introduction to the Philosophy ofEducation) 一書中，提到
不同學派的美育觀點:理想主義者認為美育在於「學習傑作 J '唯實主義者認
為美育在「學習自然的佈局 J '新湯瑪斯主義學者認為美育在「發現理性之
美 J' 實驗主義者認為美育在「參與藝術的設計活動 J '而存在主義者則認為美















































識、抉擇的理由是否合宜。 Greene (1973: 184) 指出，教師身為道德的行動主
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相互比擬。知名的哈佛大學心理學家H. Gardner ( 1983 )在《心智架構:多元
智能理論> (Frames ofMind: The Theory of Mult伊Ie Intelligences) 一書中提出
多元智慧論，包括語文、邏輯數學、空間、肢體動覺、音樂、人際、內省等七
自然觀察的智慧，並提到理想的學校 項智慧，之後他叉提出第八項智慧









Ponty指出， I 這個世界不是我想出來的，而是我活出來的J (哥|自洪如玉，















閱讀 Greene早期的著作(課程與意識) (Curriculum and Consciousness)
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